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SLÆGTERNE BISTRUP FRA HJØRRING
Ved C. Klitgaard.
I et Brev til Biskop Bircherod i Aalborg skriver Peder Larsen Dyrskjøt i
Marts Maaned 1699 bl. a. følgende1:
»Den Post om Hr. Kristen Bidstrups Herkomst skal jeg med for-
derligste skaffe Besked om. Er Konen fra Bidstrup ved Hjørring, er der over
de 16 Præster baade i Afkom og Svogerskab i samme Slægt, hvoriblandt Hr.
Hans Thomsen2 i Aaby, Hr. Frands i Aasted og flere «.
Der omtales ikke nærmere, hvad det er for en Hr. Christen Bidstrup, Dyr¬
skjøt skal skaffe Oplysning om, men man kan gætte paa Præsten Christen
Christensen Bidstrup i Sæby, død 1660; ej heller faar man at vide,
hvad det er for en Kone, der omhandles, men det ligger nærmest at antage,
at det er Christen Jakobsen Paulins Hustru, Karen Bidstrup.
I Aarenes Løb har jeg fra forskellige Kilder samlet noget Materiale ved¬
rørende Slægten eller rettere Slægterne Bistrup fra Hjørring, og da saa mange
Slægter kan føres tilbage hertil, kan disse Optegnelser maaske have et vist ge¬
nealogisk Værd; de hidrører for en stor Del fra mindre lettilgængelige Kilder.
Christen Eriksen, ogsaa kaldet Christen Skriver, boede i
Bistrup 1573, da Otto Banner til Asdal fik Skøde af Kronen paa
denne Gaard, og døde der 1599. Var Ingeborg Skeels Ridefoged
til Sejlstrup Len og syntes at have været en fremragende Mand.8
Var gift med Ellen Mogensdatter,4 der døde 1. April
1610, i Følge Afskrift af en nu forsvunden Gravsten i Hjørring
St. Katrine Kirke, hvor Ægteparret er begravet. Christen Erik¬
sen købte 1599 af Borgmester Søren Jensen i Hjørring 1 Fjer¬
ding Jord i Bymarken og ejede flere, og i en Præsteindberetning
fra samme Aar siges, at hans Enke ejede to af Byens 72 Fjer¬
dinger Jord. I Følge St. Katrine Kirkes Regnskabsbog gav Ma¬
ren Mogensdatter i Bistrup 12. Septbr. 1599 efter sin Mands
Befaling 2 Vokslys, som var 1 Pund Voks i, til Kirken, »som
1 Jydske Saml. 1. III. 240.
2 Hans Thomsen Aaby var Søn af Præsten Thomas Henriksen Hjørring i
Aaby-Biersted, men synes ikke selv at have haft Præstekald og har vel kun
været Kapellan i Aaby.
8 Børglum H. Tgb.
* Hjørring Tingbg. 24. Okt. og 12. Decbr. 1654.
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var for Sjælegave efter salig Christen Skriver i Bistrup«. Da det
antagelig er Christen Skrivers dalevende Enke, som gav Lysene,
er hendes Navn fejlskrevet i Regnskabsbogen.
Børn:
1. ErikChristensenBistrup, f. o. 1577, død i Sindal
19. April 1654, begr. i Sindal Kirke. Var først Kapellan i
Tversted i 3 Aar og blev 1608 kaldet til Medhjælper og Ef¬
terfølger for Præsten i Sindal og Astrup, og samme Aar over¬
tog han Embedet ved Formandens Død.6
Ved samme Tid (1608) ægtede han sin Formands Søns
Enke, Ellen Nielsdatter, der døde 9. Marts 1625,
og han ægtede derefter Anne Pedersdatter, der var
født ved Tønder 1589 og døde i Bradsholt i Sindal S. 24.
Maj 1682.®
Hr. Erik har efterladt sig en Del personalhistoriske Op¬
tegnelser fra 1608 til 1654, bl. a. om Egnens Præster, Herre¬
mænd og fremragende Bønder, se Anm. 6.
Børn:
a. Ellen Eriksdatter Bistrup, f. 17. Juni 1609?
(Wibergs Suppl. har 1603, hvilket ikke kan passe), død
Mosbjerg 31. Marts 1681, gift med Hans Eriksen
Horne, f. o. 1607, død Mosbjerg 1689, Præst i Mos¬
bjerg og Hørmested.
b. Anne Eriksdatter Bistrup, f. 16.., død
Prinsedag 1621.
c. Ingeborg Eriksdatter Bistrup, f. 16.., død
1632.
d. Christen Eriksen Bistrup, f. 16.., død 12.
Novbr. 1624 i Bistrup.
e. Niels Eriksen Bistrup, f. 19. Aug. 1613, død i
Hjørring 26. Juli 1668, begr. St. Katrine Kirkegaard syd
for Kirken, boede paa den ret store Gaard Aasen i Sin¬
dal Sogn og var Fæster under Baggesvogn; gift 18.
Septbr. 1642 med Anne Jensdatter, f. 16.., død
Aasen 16. Aug. 1697, begr. i Sindal Kirke 23. Aug., men
4. Septbr. s. A. blev Liget ført til Hjørring og nedsat i
hendes afdøde Mands Grav. Hun var Datter af Jens
Pedersen i Aasen, f. o. 1571, død 12. Decbr. 1643, be¬
gravet i Sindal Kirke.
Børn:
5 Hr. Oluf Lauridsen Rafn døde 4. Decbr. 1608, efter at hans Søn og
Medhjælper Niels Olufsen Rafn var død 29. Marts 1608.
6 Om Slægten se Kr. Staphensens Aarbog. GI. kgl. Saml. 4° Nr. 2355.
Nogle Uddrag er trykt i »Jydske Saml.« I. V. 68 ff., men en Del udeladt ved¬
rørende denne Familie.
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1) Jens Nielsen Bistrup, f. Aasen i Sindal 26.
Septbr. 1643, død Aasen 15. April 1701, Fæster af
Aasen; gift Nørresundby 16. Juni 1686 med Mette
Thomasdatter Kjærulf, f. N. Sundby 25.
Februar 1664, d. 17.., der anden Gang 1. Okt.
1705 i 0. Brønderslev ægtede Claus Svendsen Bøns-
dorph, f. Angel 27. Decbr. 1663, død Hjørring 13.
Marts 1722, Forpagter paa Odden. Jens Nielsen Bi¬
strup eller S c h y 11 e, som han kaldte sig, var Stu¬
dent og deponerede fra Rostock 21. Maj 1664,7 og
han ejede 1 Fjerding Jord i Hjørring Bymark.8
Børn:
a) Niels Jensen Bistrup, f. Aasen 1. Novbr.
1687, død 27. Novbr. 1690 af Børnekopper.
b) Anne Jensdatter Bistrup, f. Aasen 29.
Maj 1691, død 24. Aug. 1694, begr. i Sindal
Kirke.
c) Thomas Jensen Bistrup eller Skytt,
f. Aasen 19. April 1695, død 30. Jan. 1733, 1725
Præst i Tolstrup og Stenum, gift 13. Febr. 1727
med Anne Nielsdatter Ærøe, med hvem
han havde 1 Datter. Anne Ærøe, der var Datter
af Pastor Niels Iversen Ærøe i Tolstrup, ægtede
anden Gang 1733 Pastor Nikolaj Botzen i Tol¬
strup og boede 1751 som Enke i Hjørring.
2) Maren Nielsdatter Bistrup, f. Aasen
1644, død 1723, gift 18. Okt. 1674 med Laurids
Mortensen, f. 1647, død 1716, Degn i Sindal.
Mette Christensdatter Bistrup, f. Bistrup 15 ..,
død 8. Juni 1642, begr. i Helium Kirke 13. Juni.
Ingeborg Christensdatter Bistrup, f. Bistrup
15 .., død Bindslev Præstegaard 1647, begr. i Tversted Kir¬
ke. Gift I med Laurids Mikkelsen, f. 15.., død
1609, Præst i Tversted, Uggerby og Bindslev, gift II med
Palle Andersen, f. 15.., død 1629, Præst s. St.
Børn:
a. Christen Laursen Tversted, f. 15.., død 5.
April 1658, Præst i Bjergby og Mygdal, gift I med For¬
mandens Enke Inger Thomasdatter, gift II
Sindal 18. Juni 1637 med Johanne Mortensdat-
t e r.
b. Christen Laursen Tversted, f. 15.., død 25.
C. Klitgaard: Kjærulfske Studier 292. Ny kgl. Saml. 4° Nr. 743, S. 190.
Hjørring Tgb. 16. Septbr. 1673.
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Marts 1645, Præst i Vrejlev og Hæstrup, gift med For¬
mandens Datter Birgitte Pedersdatter, f ,
død 1645.
c. Mogens Laursen Tversted, f , d. 16..,
var 1649 Kapellan i Bindslev.8
d. Rasmus Laursen Tversted, f , d. 16..,
var 1642 Købmand i Hjørring og pantsatte sin Gaard
til sin Moder og Z? Fjerding Jord i Bymarken til sin
Morbroder Hr. Erik i Sindal.10 Kalder sig 1670 gammel,
fattig og skrøbelig. Gift med Clausdatter,
f. 16 .., begr. i St. Katrine Kirke 1680, Datter af Her¬
redsskriver i Vennebjerg Herred Claus Jakobsen.11
e. Søn.
f. Søn.
g. Karen Laursdatter Tversted, f. 15..,
død efter 1649, gift i Tversted 2. Juli 1615 med Borg¬
mester Niels Jensen i Skagen, f. 15.., død 1621,
gift II (1630) med Raadmand Laurs Laursen i
Hjørring, f. 15 .., død 28. Juli 1648 ved at falde i
»Korskilden«, begr. i St. Katrine Kirke 1. Aug.
h. Anne Laursdatter Tversted, f. 16.., død
1647, gift Bindslev 31. Juli 1631 med Jens Nielsen,
f , død 1647 i Skovsgaard i Horns Herred (Asdal
S.?).12
i. Margrete Laursdatter Tversted, f. 16..,
død 16.., trolovet Flade 17. Febr. 1622 med Oluf
Hofmand, f død 16 .. ; Fæstensøllet stod paa
Knivholt og bekostedes af Niels Arenfeldt.13
j. Elle Pallesdatter Tversted, f. o. 1611, d.
16.., gift I Tversted 6. Febr. 1631 med Mads Mo¬
gensen, f , d. 29. Marts 1637, Præst i Tversted,
Uggerby og Bindslev, gift II 3. S. i Advent 1637 med
Natanael Pedersen Frost eller Hjørring,
f. o. 1605, død 1687, Præst i Tversted og Annekser.
Karen Christensdatter Bistrup, f. 15.., død
16.., gift med Christen Terkelsen, f. 15.., død
Bistrup 1657, antagelig Søn af Raadmand Terkel Christen¬
sen; var først Foged paa Høgholt,14 boede 1619 og 1632 i
Bistrup og var Værge for St. Katrine Kirke, i hvilken baade
Hjørring Tingbog 1649 fol. 6 f.
Hjørring Tingbog 1642 fol. 112. 115. 120.
a. St. 126. St. Katrine Kirkes Regnskabsbog.
Hjørring Tingbog 1649 fol. 6 f.
Jydske Saml. I. V. 84.
Hjørring Tgb. 23. April 1650.
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han og Hustru er begravet; var 1653 og til sin Død Raad-
mand i Hjørring, hvor han var Borger og ejede et Par Gaar¬
de samt Byens Mølle. I St. Annæ Kapel ved Sydsiden af St.
Katrine Kirke laa tidligere en Gravsten over Ægteparret.
Børn:
a. Christen Christensen Bistrup, f. 16.., død
28. Novbr. 1660, Rektor i Sæby 1631 og 1642 Sogne¬
præst der. Skænkede 1645 Døbefont til Sæby Kirke. Gift
med Inger Jensdatter Bjørn (Ursin), f.
16 .., død 26. Maj 1660, Præstedatter fra Sæby. Et Bil¬
lede af ham, Hustru og nogle Bøm findes i Sæby Kirke.
Af Børn kender jeg kun:
1) Jens Christensen Bistrup, f. o. 1642, død
, Student Aalborg 1662, opholdt sig 1666 og
1668 i Jerslev Præstegaard, hvor han formodentlig
var pens. Kapellan hos sin Morbroder Laurids Bjørn.
Havde Proces med sin Farbroder Erik om 40 Rdl.
Arv efter Fasteren Maren.15
b. Anne Christensdatter Bistrup, f. 16.., død
16 .., trolovet 17. Marts 1639 i Bistrup, gift 1640 med
Anders Hansen, f. 16.., død 16.., antagelig
Raadmand A. H. i Hjørring, der døde 1655.
c. Maren Christensdatter Bistrup, f. 16..,
død 1666,19 ugift. Arvedes af sine Søskende og efterlod
80 Rdl. til hver Broderlod.
d. Elle Christensdatter Bistrup, f. 16.., død
16.., levede 4. Febr. 1673, gift (1649) med Hans
Thomsen,17 f. 16.., død først i 1660erne, Byfoged
i Hjørring 1637—1654 og 1642 tillige Tolder.
e. Niels Christensen Bistrup, f. 16.., død
1656, blev 1655 Præst paa Hirtsholmene; ugift.
f. Ingeborg Christensdatter Bistrup, f.
16.., død 1686, gift med Christen Christen¬
sen Sæby, f. 16.., død 9. Jan. 1688, residerende Ka¬
pellan i Sæby ca. 1655, Præst i Horne og Asdal 1662—
1688, der anden Gang ægtede Elisabet Olufsdatter. En
Søn Hans Ferslev, f. 1671, var Præst paa Norderø paa
Færøerne og døde der 1705.
g. Erik Christensen Bistrup, f. 16.., død ca.
1687, nævnes i Hjørring 1654, i Bistrup 1668, var 1672
Raadmand i Hjørring, gik i Armod og efterlod sig kun
Hjørring Tingbog 25. Maj 1670.
a. St.
Hjørring Tgb. 29. Aug. 1654.
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en øde Ejendom, som St. Katrine Kirke ikke kunde være
tjent med at overtage, hvorfor den 1688 fik udlagt 2
Fjerdinger Jord i Bymarken for sit Tilgodehavende hos
ham. Blev ca. 1668 gift med Abelone Anders¬
datter, til hvem han nævnte Aar fæstede Stol i St.
Katrine Kirke; hun døde ca. 1675, og han ægtede da
Karen Nielsdatter, f. a. 1630, begr. i St. Katrine
Kirke 31. Aug. 1706.
Børn:
1) Erik Eriksen Bistrup, f. 16.., død 17..,
var ca. 1705 Toldfuldmægtig i Hjørring og o. 1705—
—1710 Sagfører der, men vist uden Bestalling.
2) Anders Eriksen Bistrup, f. 16.., død før
1735, Købmand, Avlsbruger og Gæstgiver i Hjørring,
hvor han sammen med Brodersen ejede Stedet »Lom¬
merpotten«.18 Ejede ogsaa Gaarden »OverBistrup«,
som hans Enke solgte 1739.19 Var gift med Maren
JensdatterHolst, f. 16.., d. 17.., der 1742
var en gammel, svag og sengeliggende Kone, og som
da solgte 2 Fdg. Jord i Hjørring Bymark til sin »Svo¬
ger«, Forvalter Hans Raa paa Dronningslund, der
var gift med hendes Slægtning Elisabet Rasmusdat¬
ter Holst fra Hjørring.20
? 3) Karen Bistrup, f. 16.., død 17 .., gift Nørre¬
sundby 6. Januar 1695 med Christen Jakob¬
sen P a u 1 i n, f. 16 .., d. 17 .., antagelig Broder
til Byfoged Anders Jakobsen Paulin i Hjørring og Søn
af Pastor Jakob Paulsen ved Frue Kirke i Aalborg.
5. Inger Christensdatter Bistrup, f. 15.., død
16.., gift med Peder Jensen Skive, f. 15.., død
14. Juli 1640, Præst i Albæk og Voer. Ejede Jord i Hjørring
Bymark.
Børn:
a. Christen Pedersen Albæk, f. 1603, død 16.
Okt. 1646, Præst i Skagen, gift med Anne Niels¬
datter Guldsmed.
b. Jens Pedersen Albæk, f. 16.., død 1680, Præst
i Sebber og Lundby.
c. NielsPedersenAlbæk, f. 16.., død efter 1648,
boede i Rævdals Odde i Karup Sogn.
18 Hjørring Tgb. "L og 4/t 1702.
1» Hjørring Sk. & Pb. "/» 1739.
20 se C. Klitgaard: Hjørring Bys Historie S. 350 og Vendsysselske Aar-
bøger I. 143.
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d Pedersdatter Albæk, f. 16.., død før
1648, med Hans Frandsen i Ørsø Mølle, Dron¬
ninglund S. f. , død før 1648.21
e. Mette Pedersdatter Albæk, f. 16.., død
16.., gift med Poul Nielsen Tancke, f. 16..,
død 1657, Præst i Flade.
f Pedersen Albæk, f. 16.., begr. i Skagens
Kirke 1638.
I det 17. Aarh. var den gamle Bistrupgaard blevet delt i »Over
Bistrup«, som tilhørte Anders Eriksen Bistrup ca. 1730, og » N e-
der Bistrup«, som ved Midten af det 17. Aarh. kom under
Oddens Gods, hvortil Gaarden laa til ca. Aar 1800.
I denne sidstnævnte Gaard boede før 1650 Niels Hansen,
der var f. 1581 i Arrild i N. Rangstrup Herred i Slesvig og døde
i Bistrup 1665.22 Han var Ridefoged til Odden, Eskær og Høg¬
holt og havde tidligere boet i V. Kornumgaard i V. Brønderslev
Sogn, hvor vi i Aarene 1650—1677 træffer en anden Niels Hansen.
Han blev begravet i St. Katrine Kirke i Hjørring, hvor der
tidligere var Epitafium over ham og anden Hustru. Var første
Gang gift med Karen Pedersdatter Kjærulf fra
Saltumgaard,23 og anden Gang ægtede han (før 1648) Else An¬
dersdatter Hjøring, f. 16.., begr. i St. Katrine Kirke
1684, Datter af Sognepræst Anders Thomsen Hjøring i Horne og
Asdal og Karen Pedersdatter.24
I første Ægteskab havde Niels Hansen en Søn, Peder Niel-
sen Bistrup,26 gift med Johanne Christensdtr., og en
Datter, der før 1650 var gift med Niels Jensen i Mølgaard i Tol-
strup S.,26 og han havde muligvis ogsaa flere Børn, hvorimod han
vist ingen havde i andet. Else Andersdatter Hjøring
ægtede anden Gang før 1671 »velfornemme« Mand Christof-
f er Henriksen, f. 1632, død 4. Aug. 1699, begr. i St. Katrine
Kirke, Fæster af Neder Bistrup, men i Ægteskabet synes der ikke
at have været Børn. Anden Gang ægtede Christoffer Henriksen
Karen Jakobsdatter Børglum, f. 1655, død 26. Marts
1721, begr. i St. Katrine Kirke, Datter af Præsten Jakob Nielsen
Børglum i Rubjerg og Maren Olufsdatter.27 Karen Jakobsdatter
21 Skagens Tingbog 20. Marts 1648.
22 Hans Forældre var Hans Pedersen Smed og Anne Nielsdatter. Danske
Atlas V. 207. Hjørring Tgb. 18. Septbr. 1649 samt 1648 fol. 20.
28 C. Klitgaard: Kjærulfske Studier S. 363.
24 Hjørring Tgb. 21. Marts 1648.
2= a. St. 22. Marts 1664 og 1671, fol. 58.
26 Jerslev H. Tgb. 25. Juli 1650.
27 Denne Kvinde var ikke — som antaget i min Hjørring Bys Historie S.
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Børglum ægtede II Hjørring 16. Juni 1700 Ulrik Evertsen Røring,
f. Sindal o. 1675, begr. i St. Katrine Kirke i Hjørring 7. Jan. 1721,
Søn af Edvard Røring, Præst i Sindal.28 Ulrik Røring boede lige¬
ledes i Neder Bistrup.
Christoffer Henriksen og Karen Jakobsdat-
terBørglum havde et Par Børn, født i Tiden 1685—1690 (før
Kirkebogens Begyndelse) ; de blev 1690 begravet i St. Katrine
Kirke. Endvidere kendes følgende Børn:
1. Peder Christoffersen Bistrup, f. 168., død
17 .., Købmand i Hjørring 1722 og 1727, en »fornem«
Mand, der 1742 boede i Gudum Mølle paa Sjælland og var
gift med Maren Pallesdatter Kjærulf, f. 1696
paa Skaarupgaard.29
Af deres Børn kendes Christoffer Pedersen
Bistrup, f. 1717, død 4. Decbr. 1782, Student fra Sæby
1738, Skoleholder i Næsby og 1747 i Stillinge, Degn i Ters-
løse og Skellebjerg 1760, gift 27. Juni 1760 med Anne
Marie Romsgaard, f. 17.., død Sønderup 25. April
1804, Datter af den tidligere Degn i Tersløse.30
2. Else Marie Christoffersdatter Bistrup, f. o.
1690, død 17 .., gift Hjørring 9. Febr. 1717 med Konsum-
tionsfuldmægtig, Stempelpapirsforhandler og Sagfører i
Hjørring Johan Frederiksen Wiltmann f. Hjør¬
ring o. 1690, død efter 1742, Søn af Byskriver i Hjør¬
ring Frederik Olsen og Geske Johansdatter Wiltmann. Af
Johan Wiltmanns Sønner boede Christoffer W. i Hjør¬
ring og forplantede Slægten Wiltmann der, medens Frede¬
rik Christoffer W. bosatte sig i 0. Risør og døde der
1796 i en Alder af 79 Aar. Han testamenterede sin Formue,
863 Rdl., til St. Katrine Kirke i Hjørring, hvor han var døbt
1717.
3. Jakob Christoffersen Bistrup, f. Hjørring 1692,
død 0. Risør 1764, boede først i Tvedestrand og var Fuld¬
mægtig ved Næs Jernværk og derefter i 0. Risør som Køb¬
mand. Gift I med Pedersdatter,31 f , død
før 1726, gift II Ingeborg Madsdatter Thue, f.
1707, død 1756.
326 — Datter af Kapellan Oluf Chrysostomus, men var Datter af Oluf Laur¬
sen i Stade i Serritslev Sogn, en Præstesøn fra 0. Brønderslev. Hun døde i
Bistrup 1707, 89 Aar gi.
28 Personalh. Tidsskr. 7. VI. 153.
29 C. Klitgaard: Kjærulfske Studier S. 279.
30 Anders Petersen: Sjæll. Stifts Degnehist. S. 111 .
31 Hun var Datter af Peder Thomsen i Tvedestrand, hvis Søster Hedevig
blev gift 1718 i Hjørring med Købmand Niels Nielsen Dahl og døde der 1726.
(Hjørring Tgb. 5. Novbr. 1726).
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Børn:
a. Elisabet Katrine Bistrup, f. 172., død før
1741.
b. IngerJohanneBistrup, f. 1736, død 1771, gift
med Thomas Thiis, f. 1725, død 1789, Købmand
i 0. Risør.
c. Elisabet Katrine Bistrup, f. 1741, død 1810,
gift med Christoffer Winther, Forvalter paa
Egeland Jernværk.32
4. Laurids Christoffersen Bistrup, f. 1694, begr.
i St. Katrine Kirke 7. Okt. 1694.
Endnu skal anføres, at der 5. Maj 1751 afholdtes Skiftesamling
i Hjørring efter Maren og Peder Bistrup;33 Skifteprotokol¬
len haves ikke, men de hører næppe til de her omhandlede Fa¬
milier.
32 Norsk personalh. Tidsskr. I. 157 og III. 297; Norsk slektshist. Tidsskr.
IV. S. 182.
83 Hjørring Tgb. 20. April 1751.
